





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年度 期別 資本金 利益金 配当率 織機 従業員 年度 期別 資本金 利益金 配当率 織機 従業員
備考 資本金・利益金の単位は円、配当率は％、織機は台数を示す。 は欠損を示す。 年は休止、従業員の約 分の は女、売上高は不明。










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表 ．大門百貨店の営業成績 （単位 円、利益率％）











出所 日本百貨店組合 調査彙報 年 月号（ ）、同年
月号（ ）、 年 月号（ ）の 津市大門
百貨店営業成績 、 日本百貨店総覧（昭和 年）（復刻版、ゆま
に書房、 年、 ）より作成
円
）
で
あ
る
が
、
店
舗
が
六
店
（
計
約
二
千
坪
）
あ
り
、
大
門
（
約
七
坪
）
の
約
三
倍
で
あ
る
。
収
入
は
一
九
三
七
年
下
期
二
五
三
、
一
八
七
円
、
一
九
三
八
年
上
期
二
八
五
、
九
一
三
円
、
同
年
下
期
三
二
、
五
九
七
円
、
一
九
四
年
下
期
三
三
四
、
二
三
一
円
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
大
門
百
貨
店
は
京
浜
デ
パ
ー
ト
と
比
べ
て
約
三
分
の
一
の
店
舗
面
積
で
、
収
入
は
四
五
分
の
一
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
次
に
、
利
益
で
あ
る
が
、
大
門
の
償
却
前
の
利
益
は
順
に
約
一
千
円
、
約
五
千
円
、
約
二
千
円
、
約
八
千
円
で
あ
っ
た
。
償
却
前
の
利
益
率
は
約
二
％
、
約
九
％
、
約
三
％
、
約
一
一
％
と
収
入
に
連
動
し
て
い
た
。
対
し
て
京
浜
デ
パ
ー
ト
の
利
益
は
毎
期
三
四
万
円
前
後
で
、
利
益
率
も
九
一
％
ほ
ど
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
大
門
百
貨
店
は
京
浜
デ
パ
ー
ト
の
お
お
よ
そ
十
分
の
一
以
下
の
利
益
（
利
益
率
）
し
か
上
げ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。（
償
却
前
の
利
益
な
の
で
、
実
際
は
さ
ら
に
低
い
）。
大
門
百
貨
店
の
経
営
成
績
は
同
規
模
の
他
社
と
比
較
し
て
、
と
て
も
良
い
と
は
言
え
な
い
が
、
地
方
百
貨
店
と
し
て
は
こ
の
程
度
で
も
良
好
と
見
な
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
（
）
。
な
ぜ
な
ら
、
同
社
の
場
合
、
母
体
で
あ
る
お
ぼ
ろ
タ
オ
ル
の
経
営
が
順
調
で
（
表
参
照
）、
か
つ
創
立
目
的
が
地
元
の
経
済
振
興
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
証
拠
に
、
同
店
は
開
業
年
に
出
張
販
売
や
愛
知
県
豊
橋
市
へ
の
分
店
設
置
を
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
出
張
販
売
（
）
は
、
一
九
三
六
年
六
月
二
三
、
二
四
日
（
松
阪
市
松
阪
座
）、
二
五
、
二
六
日
（
宇
治
山
田
市
内
第
一
世
界
館
）
に
て
行
わ
れ
、
売
出
し
の
内
容
は
季
節
向
百
貨
や
大
門
名
物
の
五
十
銭
均
一
品
を
第
一
と
し
そ
の
他
大
阪
か
ら
直
仕
入
の
格
安
呉
服
や
江
戸
中
形
な
ど
を
配
し
こ
の
地
方
に
大
門
百
貨
店
の
実
物
的
宣
伝
を
行
ひ
顧
客
層
の
認
識
を
深
め
や
う
と
い
ふ
の
が
目
的
で
従
て
今
回
の
出
張
販
売
に
は
サ
ー
ビ
ス
的
格
安
品
を
豊
富
に
用
意
し
て
ゐ
る
が
既
に
出
張
販
売
の
声
を
聞
い
て
松
阪
、
山
田
両
市
の
商
店
街
で
は
一
大
シ
ョ
ッ
ク
を
感
じ
て
い
る
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
豊
橋
市
へ
の
分
店
設
置
に
つ
い
て
そ
の
場
所
は
豊
橋
市
目
貫
き
の
中
心
松
葉
町
で
、
建
坪
百
五
十
坪
、
三
階
建
て
の
ビ
ル
デ
イ
ン
グ
、
こ
れ
は
元
同
市
の
醸
造
家
中
村
平
吉
氏
が
建
築
し
て
エ
ビ
ス
百
貨
店
に
賃
貸
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
経
営
不
振
の
為
め
一
時
閉
店
し
、
健
康
保
険
出
張
所
等
に
賃
貸
し
つ
ゝ
あ
つ
た
と
こ
ろ
更
に
同
市
在
住
の
滋
賀
県
人
松
本
仁
兵
衛
氏
が
倦
土
重
来
の
意
気
込
み
を
以
て
（
松
美
）
百
貨
店
を
開
店
し
た
が
、
之
れ
亦
商
品
不
足
で
不
振
と
な
り
、
そ
の
結
果
同
県
人
の
好
み
を
以
て
大
門
辰
巳
市
蔵
支
配
人
に
救
援
を
求
め
、
此
處
に
氏
が
乗
り
出
し
て
大
門
百
貨
店
の
支
店
を
開
設
す
る
運
び
と
な
つ
た
も
の
と
い
は
れ
て
居
る
（
）
。
お
わ
り
に
こ
れ
ま
で
、
大
門
百
貨
店
の
創
立
者
森
田
庄
三
郎
の
本
業
で
あ
る
お
ぼ
ろ
タ
オ
ル
の
沿
革
か
ら
始
め
て
、
大
門
百
貨
店
の
創
立
ま
で
の
状
況
を
紹
介
し
て
き
た
。
地
元
企
業
家
ら
が
森
田
を
助
け
、
森
田
も
ま
た
タ
オ
ル
事
業
を
軌
道
に
乗
せ
た
。
そ
し
て
地
元
の
経
済
振
興
に
も
尽
力
し
た
。
そ
の
象
徴
が
大
門
百
貨
店
で
あ
っ
た
。
経
営
的
に
は
小
規
模
で
利
益
も
少
な
か
っ
た
が
、
地
元
に
一
定
の
貢
献
を
し
戦前、三重県津市大門百貨店の創立
た
も
の
と
見
え
る
（
）
。
最
後
に
、
戦
後
の
大
門
百
貨
店
の
動
向
を
見
る
こ
と
で
む
す
び
に
か
え
た
い
（
）
。
大
門
百
貨
店
の
復
興
は
遅
か
っ
た
。
森
田
は
本
業
の
お
ぼ
ろ
タ
オ
ル
の
再
建
に
め
ど
を
つ
け
、
地
元
大
門
商
店
街
の
理
事
長
と
し
て
同
商
店
街
の
復
興
事
業
に
も
関
わ
っ
て
い
た
。
大
門
百
貨
店
に
つ
い
て
は
、
当
初
近
鉄
百
貨
店
の
支
援
を
求
め
る
も
不
調
に
終
わ
っ
た
。
ま
た
、
辰
己
市
蔵
が
病
床
に
あ
り
、
高
島
屋
本
店
に
経
営
者
の
推
薦
を
す
る
も
、
結
局
人
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
（
）
。
一
九
五
一
年
四
月
一
日
再
建
す
る
も
、
い
ま
ひ
と
つ
軌
道
に
乗
れ
ず
、
資
金
調
達
に
も
苦
労
し
、
そ
の
年
の
十
二
月
に
森
田
が
亡
く
な
る
と
い
う
不
幸
に
も
見
舞
わ
れ
た
。
そ
の
後
も
業
績
は
ふ
る
わ
ず
、
一
九
五
五
年
に
は
当
時
の
資
本
金
の
二
倍
の
一
千
万
円
の
赤
字
を
出
す
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
救
済
を
（
森
田
と
旧
知
の
間
柄
で
あ
っ
た
谷
政
二
郎
が
社
長
を
努
め
る
）
松
菱
百
貨
店
に
頼
み
込
む
と
、
松
菱
内
部
は
二
の
足
を
踏
ん
だ
。
と
こ
ろ
で
、
森
田
は
生
前
何
か
あ
っ
た
ら
谷
さ
ん
の
と
こ
ろ
へ
相
談
に
い
く
よ
う
に
と
幹
部
に
語
り
、
遂
に
万
一
の
時
は
谷
さ
ん
に
頼
め
と
言
っ
て
亡
く
な
っ
た
。
そ
れ
を
聞
い
た
谷
政
二
郎
は
そ
れ
程
ま
で
に
頼
み
に
し
て
く
れ
る
な
ら
快
く
引
き
受
け
ま
し
ょ
う
と
言
い
切
っ
た
と
い
う
。
そ
こ
で
、
社
名
を
松
菱
と
し
、
建
物
を
復
旧
し
、
同
年
十
月
十
三
日
売
場
面
積
一
、
一
五
六
平
方
メ
ー
ト
ル
（
約
三
五
坪
）
で
開
店
し
た
。
こ
の
時
点
で
大
門
百
貨
店
の
名
前
が
消
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
松
菱
は
大
門
時
代
の
赤
字
を
わ
ず
か
一
年
で
償
還
し
た
。
さ
ら
に
、
一
九
五
七
年
に
は
一
割
配
当
を
実
施
し
た
（
）
。
一
九
六
三
年
十
一
月
に
は
増
床
し
、
現
在
の
丸
の
内
へ
移
転
し
た
（
六
、
一
七
一
平
方
メ
ー
ト
ル
、
約
一
、
八
七
八
坪
）。
一
九
七
八
年
十
月
に
は
一
一
、
三
七
平
方
メ
ー
ト
ル
（
約
三
、
四
四
五
坪
）
に
増
床
し
た
。
増
築
オ
ー
プ
ン
時
に
は
女
優
の
松
坂
慶
子
が
一
日
店
長
を
務
め
て
い
る
。
そ
の
後
は
二
三
年
経
営
危
機
に
陥
っ
た
も
の
の
、
再
建
を
果
た
し
津
松
菱
百
貨
店
と
し
て
現
在
も
順
調
に
営
業
が
続
い
て
い
る
（
）
。
注（
）
地
方
百
貨
店
の
店
舗
数
（
営
業
面
積
・
坪
）
を
六
大
都
市
の
そ
れ
と
比
較
す
る
と
、
一
九
二
年
六
大
都
市
の
店
舗
数
十
六
（
三
、
五
四
二
坪
）
に
対
し
て
、
地
方
都
市
の
店
舗
数
一
（
五
、
五
坪
）、
十
年
後
の
一
九
三
年
に
は
四
（
一
七
、
三
五
二
坪
）
に
対
し
て
二
十
五
（
二
五
、
一
八
坪
）、
さ
ら
に
一
九
三
六
年
に
は
五
八
（
二
一
八
、
二
四
七
坪
）
に
対
し
て
五
九
（
七
九
、
七
一
二
坪
）
と
な
っ
て
い
る
（
平
野
隆
百
貨
店
の
地
方
進
出
と
中
小
商
店
山
本
武
利
・
西
沢
保
編
百
貨
店
の
文
化
史
世
界
思
想
社
、
一
九
九
九
年
）。
地
方
百
貨
店
の
店
舗
数
が
一
九
三
七
年
百
貨
店
法
制
定
前
に
急
激
に
増
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
六
大
都
市
と
比
べ
て
営
業
面
積
は
三
分
の
一
以
下
な
の
で
、
一
店
あ
た
り
の
営
業
面
積
は
小
さ
い
こ
と
が
わ
か
る
。
最
近
の
地
方
百
貨
店
の
研
究
に
つ
い
て
は
加
藤
諭
戦
前
東
北
に
お
け
る
百
貨
店
の
展
開
過
程
（
平
川
新
・
千
葉
正
樹
編
講
座
東
北
の
歴
史
（
第
二
巻
）
都
市
と
村
清
文
堂
、
二
一
四
年
）
が
研
究
史
を
整
理
し
た
上
で
、
地
方
都
市
間
に
お
け
る
百
貨
店
の
関
係
性
に
つ
い
て
鉄
道
敷
設
や
新
聞
広
告
等
を
も
と
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
（
）
飛
田
健
彦
百
貨
店
も
の
が
た
り
国
書
刊
行
会
、
一
九
九
八
年
、
一
七
頁
。
（
）
同
前
、
一
五
三
一
五
六
頁
。
（
）
前
掲
百
貨
店
の
地
方
進
出
と
中
小
商
店
九
四
頁
。
（）
前
出
の
井
筒
屋
は
一
九
三
五
年
に
創
立
、
浜
屋
は
長
崎
に
あ
っ
て
、
地
元
の
有
力
者
藤
木
喜
平
が
中
心
街
浜
町
の
県
有
地
払
下
げ
を
受
け
て
一
九
三
六
年
に
土
地
会
社
を
設
立
し
、
翌
年
制
定
さ
れ
た
百
貨
店
法
の
直
前
に
設
立
願
い
を
出
し
て
一
九
三
九
年
十
二
月
開
業
に
こ
ぎ
つ
け
た
。
福
屋
は
、
米
穀
商
の
熊
谷
直
一
が
大
正
末
年
頃
百
貨
店
の
躍
進
を
新
聞
社
説
で
見
て
百
貨
店
開
業
を
決
意
し
た
。
一
九
二
九
年
十
月
広
島
の
八
丁
堀
の
福
徳
生
命
ビ
ル
を
借
り
受
け
て
日
窒
資
本
を
二
％
入
れ
て
開
業
し
た
（
前
掲
百
貨
店
も
の
が
た
り
一
五
三
、
二
一
九
二
二
七
頁
）。
ト
キ
ハ
は
、
呉
服
・
文
具
・
食
料
品
に
関
係
す
る
三
人
が
資
本
金
二
十
万
円
（
後
に
五
十
万
円
）
を
出
し
合
っ
て
、
店
舗
面
積
七
六
坪
、
従
業
員
二
三
名
で
、
一
九
三
六
年
四
月
に
開
業
し
た
（
日
本
百
貨
店
総
覧
（
昭
和
十
二
年
）
百
貨
店
新
聞
社
、
一
九
三
六
年
、
九
州
ト
キ
ハ
の
項
）。
（
）
株
式
会
社
津
松
菱
松
菱
二
十
年
史
編
集
委
員
編
松
菱
二
十
年
史
同
社
、
一
九
五
七
年
、
八
五
頁
。
（
）
私
は
浜
松
に
松
菱
百
貨
店
を
創
設
し
、
続
い
て
豊
橋
駅
前
に
進
出
を
企
図
し
た
の
で
す
が
、
当
時
は
旧
百
貨
店
法
が
あ
っ
て
こ
れ
が
建
設
は
困
難
で
あ
り
ま
し
た
の
で
、
森
田
氏
に
相
談
致
し
ま
し
た
処
、
大
門
の
名
を
以
て
こ
れ
を
進
め
、
社
長
と
し
て
参
画
す
る
と
御
快
諾
を
得
ま
し
た
（
谷
政
二
郎
森
田
庄
三
郎
氏
を
偲
ん
で
森
田
清
編
著
お
ぼ
ろ
タ
オ
ル
五
十
年
の
あ
ゆ
み
（
お
ぼ
ろ
タ
オ
ル
株
式
会
社
、
一
九
五
八
年
、
八
十
四
頁
）。
（
）
森
田
と
お
ぼ
ろ
タ
オ
ル
に
つ
い
て
は
、
森
田
庄
三
郎
伝
鹿
島
増
蔵
日
本
産
業
篤
士
伝
（
内
外
商
工
時
報
発
行
所
、
一
九
三
三
年
）、
前
掲
お
ぼ
ろ
タ
オ
ル
五
十
年
の
あ
ゆ
み
、
同
お
ぼ
ろ
タ
オ
ル
復
興
十
五
年
（
同
社
、
一
九
五
三
年
）、
同
お
ぼ
ろ
タ
オ
ル
六
十
年
の
歩
み
（
同
社
、
一
九
六
八
年
）、
お
ぼ
ろ
タ
オ
ル
株
式
会
社
と
森
田
庄
三
郎
（
津
市
上
浜
町
）
（
津
市
史
津
市
役
所
、
一
九
六
三
年
）、
等
が
あ
る
。
ま
た
、
津
市
を
中
心
と
し
た
三
重
県
の
タ
オ
ル
工
業
に
つ
い
て
は
、
本
邦
タ
オ
ル
工
業
誌
（
日
本
タ
オ
ル
工
業
組
合
聯
合
会
、
一
九
三
五
年
）
の
第
三
章
三
重
県
の
タ
オ
ル
工
業
が
詳
し
い
。
津
市
の
創
始
時
代
の
タ
オ
ル
工
業
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
近
隣
に
居
住
し
て
た
り
、
互
い
の
親
族
関
係
を
き
っ
か
け
に
創
業
し
た
り
、
前
職
が
繊
維
と
何
ら
関
係
な
か
っ
た
り
で
、
こ
れ
は
あ
る
意
味
特
異
で
面
白
い
話
題
だ
と
い
う
（
同
書
二
七
一
二
七
二
頁
）。
以
後
、
三
重
県
の
タ
オ
ル
工
業
の
生
産
額
は
、
大
阪
府
（
泉
州
）
の
八
、
二
三
、
九
二
円
、
愛
媛
県
の
五
、
六
四
三
、
二
七
円
に
つ
い
で
、
第
三
位
の
三
、
一
九
九
、
五
三
六
円
と
な
る
（
同
書
、
三
三
二
頁
）。
大
阪
の
タ
オ
ル
工
業
の
沿
革
に
つ
い
て
は
、
武
知
京
三
大
阪
タ
オ
ル
工
業
の
沿
革
河
内
地
方
を
中
心
と
し
て
（
歴
史
研
究
第
一
二
号
、
大
阪
府
立
大
学
、
一
九
六
年
三
月
）
が
あ
る
。
（
）
前
掲
森
田
田
庄
三
郎
伝
二
八
五
頁
。
（
）
森
田
庄
三
郎
は
、
一
八
七
六
（
明
治
九
）
年
岩
田
町
の
菓
子
卸
商
森
田
屋
の
次
男
と
し
て
生
ま
れ
た
。
小
学
校
時
代
よ
り
絵
と
字
が
得
意
で
、
十
六
歳
の
と
き
上
絵
師
匠
へ
入
門
し
た
。
そ
の
後
家
業
が
傾
く
な
ど
不
運
に
巻
き
込
ま
れ
た
が
、
二
歳
で
日
本
画
家
と
し
て
一
家
を
な
し
た
。
津
市
に
あ
っ
て
上
絵
師
紋
庄
の
屋
号
で
生
業
を
た
て
た
。
一
九
四
年
た
ま
た
ま
市
内
乙
部
に
あ
る
長
谷
川
亥
三
の
タ
オ
ル
製
造
を
見
て
ハ
ハ
、
こ
れ
だ
と
膝
を
打
ち
、
タ
オ
ル
製
造
に
参
入
し
た
（
前
掲
お
ぼ
ろ
タ
オ
ル
株
式
会
社
と
森
田
庄
三
郎
（
津
市
上
浜
町
）
六
五
八
六
五
九
頁
）。
（
）
前
掲
お
ぼ
ろ
タ
オ
ル
五
十
年
の
あ
ゆ
み
（
二
四
頁
）
お
よ
び
前
掲
森
田
庄
三
郎
伝
二
八
五
二
八
六
頁
。
タ
オ
ル
業
者
の
出
自
や
そ
の
経
営
動
向
に
つ
い
て
は
、
武
知
京
三
近
代
中
小
企
業
構
造
の
基
礎
的
研
究
（
雄
山
閣
、
一
九
七
七
年
、
第
二
章
第
一
節
タ
オ
ル
工
業
）
が
、
大
阪
河
内
地
方
の
朝
田
織
物
工
場
の
詳
細
な
事
例
を
検
討
し
て
い
る
。
（
）
前
掲
森
田
田
庄
三
郎
伝
二
八
六
二
八
七
頁
。
一
貫
生
産
す
る
以
前
は
先
ず
原
糸
は
買
え
な
い
の
で
緯
糸
の
下
漬
は
自
ら
加
工
し
て
安
芸
郡
白
塚
村
の
タ
オ
ル
業
者
長
谷
川
初
次
郎
に
タ
オ
ル
の
製
織
を
頼
み
、
津
市
枕
町
に
小
さ
い
工
場
を
借
り
て
自
ら
捺
染
工
と
な
り
、
塔
世
川
に
運
ん
で
水
洗
し
、
更
に
乙
部
町
の
長
谷
川
亥
三
工
場
で
仕
上
水
洗
の
上
天
日
乾
燥
を
行
い
、
再
び
自
宅
に
運
ん
で
整
理
す
る
と
い
う
、
い
と
も
煩
雑
な
又
時
間
の
か
か
る
操
作
を
し
て
い
た
（
前
掲
お
ぼ
ろ
タ
オ
ル
五
十
年
の
あ
ゆ
み
二
五
頁
）。
（
）
タ
オ
ル
織
三
重
フ
ィ
ー
ル
ド
研
究
会
編
三
重
県
の
伝
統
産
業
三
重
県
良
戦前、三重県津市大門百貨店の創立
書
出
版
会
、
一
九
七
九
年
、
九
十
九
頁
。
一
九
七
年
九
月
に
森
田
は
朧
染
タ
オ
ル
製
造
法
の
特
許
を
取
得
し
た
（
前
掲
お
ぼ
ろ
タ
オ
ル
五
十
年
の
あ
ゆ
み
二
五
頁
）。
（
）
前
掲
森
田
庄
三
郎
伝
二
八
七
頁
。
（
）
堀
川
美
哉
津
市
の
思
出
堀
川
美
哉
先
生
津
市
の
思
出
刊
行
会
、
一
九
六
年
。
堀
川
は
津
中
学
出
身
で
、
東
京
で
代
議
士
を
数
年
経
験
し
た
後
、
地
元
津
市
の
市
長
に
収
ま
り
、
新
町
藤
水
村
の
合
併
や
大
工
場
誘
致
、
安
濃
川
改
修
工
事
な
ど
を
行
っ
た
。
小
稿
と
の
関
係
か
ら
す
る
と
、
地
元
の
経
済
振
興
に
積
極
的
で
、
錦
華
と
倉
敷
の
各
紡
績
工
場
を
誘
致
し
た
。
森
田
の
タ
オ
ル
工
場
支
援
や
大
門
百
貨
店
誘
致
（
後
述
）
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
（
同
書
）。
（
）
前
掲
森
田
庄
三
郎
伝
二
八
八
頁
。
（
）
同
前
。
た
だ
し
、
前
掲
お
ぼ
ろ
タ
オ
ル
五
十
年
の
あ
ゆ
み
（
二
七
頁
）
に
は
、
出
資
者
は
小
島
惣
右
衛
門
、
鈴
木
庄
次
郎
、
田
中
林
助
、
梅
本
宗
八
、
富
田
金
七
の
五
氏
で
合
計
五
千
円
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
市
有
地
は
五
百
坪
で
、
織
機
は
六
台
と
な
っ
て
い
る
。
（
）
前
掲
森
田
庄
三
郎
伝
二
八
九
頁
。
（
）
津
市
史
津
市
役
所
、
一
九
六
三
年
、
六
四
頁
。
（
）
前
掲
森
田
庄
三
郎
伝
二
八
九
頁
。
（
）
前
掲
お
ぼ
ろ
タ
オ
ル
五
十
年
の
あ
ゆ
み
（
二
八
頁
）
に
よ
る
と
、（
社
長
）
小
島
惣
右
衛
門
、（
常
務
取
締
役
）
森
田
庄
三
郎
、（
取
締
役
）
山
村
吉
郎
兵
衛
、
（
同
）
鈴
木
庄
次
郎
、（
同
）
梅
本
宗
八
、（
監
査
役
）
村
田
真
一
、（
同
）
田
中
林
助
、（
同
）
富
田
金
七
、（
同
）
森
与
と
な
っ
て
い
る
。
印
が
参
事
会
メ
ン
バ
ー
。
（
）
前
掲
津
市
の
思
出
八
三
頁
。
堀
川
は
当
時
、
錦
華
紡
績
や
倉
敷
紡
績
の
工
場
誘
致
な
ど
産
業
振
興
に
積
極
的
で
あ
っ
た
。
（
）
同
前
、
八
三
八
四
頁
。
（
）
百
貨
店
新
聞
第
三
四
号
、
一
九
三
六
年
五
月
一
八
日
付
、
第
七
面
。
（
）
当
時
の
日
用
品
小
売
販
売
方
法
の
主
流
は
消
費
者
の
近
隣
で
営
業
す
る
個
人
商
店
に
よ
る
御
用
聞
き
（
小
売
商
が
消
費
者
の
家
を
訪
問
し
て
注
文
を
取
り
、
商
品
を
家
ま
で
配
達
す
る
販
売
方
式
）
と
掛
売
り
（
商
品
の
引
き
渡
し
時
点
で
は
代
金
の
決
済
を
行
わ
ず
、
月
に
一
度
、
あ
る
い
は
半
年
に
一
度
な
ど
と
期
間
を
定
め
、
期
中
の
販
売
代
金
を
ま
と
め
て
精
算
す
る
販
売
方
式
）
だ
っ
た
。
こ
う
し
た
販
売
方
法
は
小
売
商
に
と
っ
て
貸
し
倒
れ
の
危
険
を
と
も
な
う
半
面
、
顧
客
を
確
実
に
囲
い
込
む
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
ゆ
え
生
活
の
安
定
を
優
先
す
る
小
売
商
は
、
御
用
聞
き
・
掛
売
り
に
固
執
し
た
の
で
あ
る
（
廣
田
誠
戦
前
期
の
わ
が
国
に
お
け
る
日
用
品
小
売
市
場
の
形
成
と
展
開
原
田
政
美
編
著
市
場
と
流
通
の
社
会
史
日
本
と
ア
ジ
ア
の
市
場
の
歴
史
清
文
堂
出
版
株
式
会
社
、
二
一
二
年
、
八
四
頁
）。
御
用
聞
き
・
掛
売
り
に
つ
い
て
は
、
満
薗
勇
食
料
品
小
売
業
に
お
け
る
販
売
合
理
化
の
限
界
戦
間
期
東
京
市
の
掛
売
・
御
用
聞
き
に
着
目
し
て
（
高
嶋
修
一
・
名
武
な
つ
紀
編
著
都
市
の
公
共
と
非
公
共
二
世
紀
の
日
本
と
東
ア
ジ
ア
日
本
経
済
評
論
社
、
二
一
三
年
）
も
参
照
の
こ
と
。
（
）
百
貨
店
新
聞
第
三
四
号
、
一
九
三
六
年
五
月
一
八
日
付
、
第
八
面
。
（
）
大
門
百
貨
店
は
最
初
、
勧
工
場
式
経
営
の
案
で
あ
つ
た
が
、
お
ぼ
ろ
タ
オ
ル
社
長
森
田
庄
三
郎
氏
が
専
務
と
し
て
経
営
を
引
受
け
る
に
當
り
断
然
統
一
経
営
を
主
張
し
、
純
百
貨
店
と
な
つ
た
（
日
本
百
貨
店
商
業
組
合
調
査
彙
報
第
四
年
第
四
号
、
一
九
三
六
年
四
月
、
四
四
頁
）。
（
）
清
水
は
大
正
・
昭
和
と
活
躍
し
た
著
名
な
商
店
経
営
の
専
門
家
で
あ
る
。
詳
細
は
、
西
村
栄
治
清
水
正
巳
商
店
経
営
の
革
新
運
動
の
草
分
け
（
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
史
研
究
会
編
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
学
説
史
日
本
編
同
文
舘
、
一
九
九
八
年
）
に
詳
し
い
。
（
）
堀
川
、
森
田
と
も
に
、
当
時
の
百
貨
店
対
中
小
小
売
商
と
い
う
対
立
図
式
の
視
点
は
見
ら
れ
な
い
。
（
）
日
本
百
貨
店
商
業
組
合
調
査
彙
報
第
四
年
第
五
号
、
一
九
三
六
年
五
月
、
一
二
頁
。
開
業
年
の
十
月
に
は
、
こ
こ
で
洋
家
具
セ
ッ
ト
と
敷
物
の
陳
列
会
を
開
催
し
て
い
る
（
百
貨
店
新
聞
第
三
二
八
号
、
一
九
三
六
年
十
一
月
二
日
付
、
第
十
一
面
）。
（
）
百
貨
店
新
聞
第
二
九
七
号
、
一
九
三
六
年
三
月
三
十
日
付
、
第
十
二
面
（
大
阪
市
立
大
学
学
術
情
報
総
合
セ
ン
タ
ー
所
蔵
）。
（
）
同
前
。
な
お
附
属
館
は
木
造
七
十
坪
三
階
建
（
延
二
百
十
坪
）
で
一
階
は
店
員
更
衣
室
、
商
品
受
渡
係
、
二
階
は
商
談
室
、
会
議
室
、
重
役
室
、
店
員
食
堂
、
三
階
、
本
館
食
堂
附
属
調
理
室
と
分
割
決
定
さ
れ
た
（
同
前
）。
（
）
同
前
。
（
）
百
貨
店
新
聞
第
二
九
六
号
、
一
九
三
六
年
三
月
二
三
日
付
、
第
四
面
。
（
）
開
店
愈
よ
迫
る
津
市
大
門
百
貨
店
百
貨
店
新
聞
第
三
一
号
、
一
九
三
六
年
四
月
二
十
七
日
付
、
第
十
九
面
。
百
貨
店
新
聞
（
第
三
四
号
、
一
九
三
六
年
五
月
一
八
日
付
、
第
八
面
）
に
よ
る
と
、
幹
部
以
下
男
店
員
五
十
名
、
女
ス
ポ
ン
サ
ー
（
南
海
高
島
屋
実
習
者
）
十
六
名
、
正
店
員
（
女
店
員
）
九
十
名
、
臨
時
店
員
（
女
店
員
）
五
十
名
と
あ
る
。
（
）
百
貨
店
新
聞
第
二
九
七
号
、
一
九
三
六
年
三
月
三
十
日
付
、
第
十
二
面
。
（
）
さ
ら
に
開
店
に
先
立
ち
新
装
披
露
宴
を
廿
六
日
午
後
十
時
、
午
後
一
時
の
二
回
に
亘
り
二
千
餘
名
を
、
又
廿
七
日
午
前
十
時
か
ら
は
官
民
有
力
者
そ
の
他
の
関
係
者
を
招
待
し
津
共
立
検
番
芸
妓
五
十
名
及
び
津
童
謡
団
及
び
大
阪
か
ら
招
い
た
七
歳
の
天
才
舞
踊
家
辻
川
美
知
惠
嬢
等
の
余
興
を
行
つ
た
（
百
貨
店
新
聞
第
三
二
号
、
一
九
三
六
年
五
月
四
日
付
、
第
十
二
面
）。
（
）
伊
勢
新
聞
一
九
三
六
年
四
月
三
十
日
付
、
第
二
面
）。
（
）
百
貨
店
新
聞
第
二
九
一
号
、
一
九
三
六
年
二
月
十
七
日
付
、
第
二
面
。
（
）
明
治
製
菓
は
直
営
部
を
開
設
し
、
五
月
六
日
か
ら
十
日
ま
で
五
日
間
名
古
屋
か
ら
派
遣
の
マ
ネ
キ
ン
ガ
ー
ル
を
使
っ
て
新
製
品
の
コ
ー
ヒ
キ
ヤ
ラ
メ
ル
の
試
食
宣
伝
デ
ー
を
開
催
す
る
と
い
う
（
伊
勢
新
聞
一
九
三
六
年
四
月
二
七
日
付
、
第
二
面
）。
（
）
大
阪
高
島
屋
よ
り
一
割
方
安
い
で
す
と
い
う
報
道
も
あ
っ
た
（
伊
勢
新
聞
一
九
三
六
年
四
月
二
七
日
付
、
第
二
面
）。
（
）
株
式
会
社
丁
子
屋
商
店
は
、
小
林
源
右
衛
門
が
伊
勢
桑
名
に
起
こ
し
た
武
具
装
束
店
を
、
女
婿
小
林
源
六
が
四
日
市
津
朝
鮮
・
満
州
と
移
り
つ
つ
、
洋
服
販
売
か
ら
百
貨
店
に
ま
で
成
長
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
（
木
村
健
二
解
題
丁
子
屋
小
史
昭
和
十
一
年
、
復
刻
版
、
ゆ
ま
に
書
房
、
二
二
年
、
三
頁
）。
丁
子
屋
の
本
部
は
津
市
大
門
町
に
あ
る
が
、
営
業
の
中
心
は
朝
鮮
半
島
や
中
国
東
北
部
に
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
丁
字
屋
は
大
門
百
貨
店
の
開
業
に
合
わ
せ
て
、
伊
勢
新
聞
に
大
売
出
し
の
広
告
を
載
せ
て
い
る
。
（
）
大
門
百
貨
店
を
立
体
百
貨
店
と
云
は
ゞ
丁
子
屋
百
貨
店
は
平
面
百
貨
店
と
も
云
ふ
べ
く
と
、
比
較
す
る
向
き
も
あ
っ
た
（
百
貨
店
新
聞
第
三
一
九
号
、
一
九
三
六
年
八
月
三
一
日
付
、
第
二
面
）。
（
）
神
風
伊
勢
の
曙
に
聳
え
て
高
し
大
門
の
窓
は
文
化
を
こ
ゝ
に
見
る
光
り
輝
く
新
名
所
雄
々
し
き
姿
大
門
の
使
命
は
重
き
旗
じ
る
し
わ
れ
等
捧
ぐ
る
眞
心
に
津
は
栄
へ
ゆ
く
栄
へ
ゆ
く
（
百
貨
店
新
聞
第
三
四
号
、
一
九
三
六
年
五
月
十
八
日
付
、
第
七
面
）。
（
）
岸
本
水
府
は
大
阪
の
川
柳
雑
誌
番
傘
の
編
集
者
を
終
生
務
め
た
川
柳
作
家
で
あ
る
。
一
八
九
二
年
三
重
県
鳥
羽
に
生
ま
れ
、
本
名
は
龍
郎
、
大
阪
の
成
器
高
校
を
卒
業
し
大
阪
貯
金
局
に
就
職
す
る
。
そ
の
か
た
わ
ら
関
西
川
柳
社
の
西
田
当
百
に
師
事
す
る
。
そ
の
後
広
告
営
業
マ
ン
に
転
進
し
、
桃
谷
順
天
館
・
福
助
足
袋
・
寿
屋
・
江
崎
グ
リ
コ
の
い
ず
れ
も
宣
伝
部
に
奉
職
す
る
。
一
九
一
三
年
関
西
川
柳
社
が
番
傘
川
柳
社
へ
と
改
称
さ
れ
、
川
柳
月
刊
誌
番
傘
が
刊
行
さ
れ
る
と
水
府
は
編
集
兼
選
者
と
な
る
（
三
善
貞
司
編
大
阪
人
物
辞
典
清
文
堂
、
二
年
、
三
八
頁
）。
（
）
伊
勢
新
聞
一
九
三
六
年
五
月
二
日
付
、
夕
刊
、
第
二
面
。
百
貨
店
新
聞
は
新
装
成
つ
た
店
内
で
大
阪
仕
込
の
女
店
員
が
リ
ー
ダ
ー
格
で
キ
ビ
キ
ビ
し
た
愛
嬌
振
り
播
き
と
伝
え
て
い
る
（
百
貨
店
新
聞
第
三
二
号
、
一
九
三
六
年
五
月
四
日
付
、
第
十
二
面
）。
当
日
は
他
に
、
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
謎
の
胃
袋
の
持
主
埃
及
（
エ
ジ
プ
ト
）
の
怪
人
ハ
ジ
ア
リ
君
や
パ
ラ
マ
ウ
ン
ト
の
ス
タ
ー
・
ア
ー
ミ
ナ
リ
嬢
が
登
場
し
て
い
た
（
前
掲
伊
勢
新
聞
）。
（
）
大
門
百
貨
店
入
場
者
三
日
間
で
廿
一
万
人
伊
勢
新
聞
一
九
三
六
年
五
月
五
日
付
、
第
二
面
。
（
）
百
貨
店
新
聞
第
三
五
号
、
一
九
三
六
年
五
月
二
十
五
日
付
、
第
二
面
。
（
）
大
門
百
貨
店
の
開
業
前
の
状
況
は
次
の
通
り
で
あ
っ
た
。
地
元
た
る
大
門
町
で
は
、
市
街
地
商
業
組
合
を
商
工
省
県
の
指
導
に
よ
つ
て
近
く
結
成
す
る
べ
く
懸
案
戦前、三重県津市大門百貨店の創立
促
進
に
つ
と
め
、
資
金
の
融
通
、
共
同
事
業
な
ど
で
共
同
の
敵
に
備
へ
ん
と
し
、
ま
た
洋
服
商
業
組
合
で
は
、
五
月
三
日
午
後
七
時
か
ら
商
工
会
議
所
で
幹
事
会
を
開
き
、
工
費
二
万
円
で
洋
服
裁
縫
共
同
工
場
を
建
設
し
安
値
、
良
質
の
ス
ピ
ー
ド
仕
立
を
行
ふ
べ
く
国
庫
補
助
一
万
円
を
申
請
す
る
件
、
共
同
仕
入
れ
資
金
の
融
通
範
囲
を
出
資
額
以
上
に
改
め
る
件
な
ど
を
決
定
す
る
。
し
か
し
両
組
合
と
も
百
貨
店
対
抗
の
た
め
に
計
画
す
る
の
で
は
絶
対
に
な
い
と
表
面
で
は
否
定
し
て
ゐ
る
が
、
客
観
的
情
勢
か
ら
み
て
こ
の
種
の
対
抗
陣
容
は
全
面
的
に
拡
充
さ
れ
る
の
は
必
然
で
、
津
地
方
の
商
戦
は
漸
く
熾
烈
化
せ
ん
と
し
、
市
民
は
消
費
階
級
的
見
地
か
ら
競
争
激
化
を
待
望
し
て
ゐ
る
（
新
愛
知
附
録
三
重
日
報
一
九
三
六
年
四
月
二
九
日
、
三
重
県
史
資
料
編
（
近
代
三
産
業
・
経
済
）
三
重
県
、
一
九
八
八
年
、
一
八
六
一
八
七
頁
）。
こ
の
点
、
近
隣
の
商
店
の
心
配
は
杞
憂
に
終
わ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
（
）
光
り
輝
く
新
名
所
大
門
百
貨
店
鯉
江
長
三
編
聖
地
三
重
の
偉
材
と
之
を
嗣
ぐ
者
三
重
縣
編
纂
協
会
、
一
九
三
七
年
、
三
一
五
三
一
六
頁
。
（
）
岸
和
田
店
は
木
造
二
階
建
て
、
延
約
三
坪
の
店
舗
を
借
り
て
正
札
販
売
し
、
岸
和
田
市
で
は
当
時
珍
し
い
若
い
女
店
員
も
ま
じ
え
て
応
対
す
る
姿
が
市
民
に
新
鮮
に
映
っ
た
。
昭
和
五
年
に
は
一
部
増
築
す
る
な
ど
盛
況
で
、
呉
服
・
雑
貨
・
日
用
品
・
食
料
品
が
中
心
で
食
堂
も
併
設
し
た
。
一
九
四
四
年
一
月
に
は
物
資
不
足
と
徴
兵
・
徴
用
に
よ
る
従
業
員
不
足
の
た
め
閉
鎖
さ
れ
た
（
岸
和
田
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
岸
和
田
市
史
第
四
巻
近
代
編
、
岸
和
田
市
、
二
五
年
、
四
二
二
頁
）。
（
）
百
貨
店
新
聞
第
三
四
号
、
一
九
三
六
年
五
月
十
八
日
付
、
第
八
九
面
。
（
）
同
前
、
第
七
九
面
。
（
）
谷
内
正
往
戦
前
大
阪
の
鉄
道
と
デ
パ
ー
ト
東
方
出
版
、
二
一
四
年
、
二
一
九
、
二
二
一
頁
。
（
）
辰
巳
の
関
係
し
た
高
島
屋
岸
和
田
店
で
、
当
時
珍
し
い
若
い
女
店
員
を
採
用
し
て
成
功
し
て
い
た
の
で
、
そ
れ
と
も
関
係
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
（
前
掲
岸
和
田
市
史
四
二
二
頁
）。
（
）
前
掲
戦
前
大
阪
の
鉄
道
と
デ
パ
ー
ト
一
八
八
頁
。
以
下
、
京
浜
デ
パ
ー
ト
の
デ
ー
タ
は
同
書
に
よ
る
。
（
）
同
店
の
営
業
報
告
書
（
一
九
三
八
年
下
期
）
に
よ
る
と
、
當
地
方
ニ
ア
リ
テ
ハ
一
部
繊
維
産
業
ノ
盛
況
ヲ
見
タ
ル
モ
一
般
的
ニ
ハ
沈
滞
ノ
傾
向
ヲ
示
シ
タ
リ
、
四
月
以
降
戦
時
体
制
ヘ
ノ
一
躍
編
成
替
ノ
為
物
品
特
別
税
ノ
実
施
、
国
民
精
神
総
動
員
、
消
費
節
約
、
貯
蓄
奨
励
運
動
ノ
漸
進
実
行
化
ト
共
ニ
益
々
一
般
非
常
時
認
識
ヲ
深
メ
売
行
軟
調
ニ
陥
リ
タ
リ
。
六
月
以
来
物
資
ノ
統
制
ニ
入
リ
純
綿
製
品
ノ
売
止
、
販
売
制
限
ト
物
価
抑
制
ノ
為
物
価
最
高
販
売
価
格
ノ
発
表
、
買
溜
防
止
、
福
引
付
売
出
シ
廃
止
等
業
界
ハ
未
曾
有
ノ
難
局
ニ
當
面
ス
ル
ニ
至
ル
。
當
会
社
ハ
其
ノ
間
ニ
處
シ
極
力
国
策
ニ
順
応
堅
実
ニ
シ
テ
積
極
的
方
針
ヲ
持
シ
大
衆
顧
客
ノ
適
切
ナ
ル
需
要
ニ
応
シ
時
局
商
品
ノ
品
揃
、
慰
問
用
品
ニ
力
ヲ
注
キ
別
項
記
載
ノ
良
績
ヲ
求
メ
得
タ
ル
ハ
洵
ニ
欣
幸
ト
ス
ル
ト
コ
ロ
ナ
リ
（
日
本
百
貨
店
組
合
調
査
彙
報
一
九
三
八
年
十
月
、
一
一
一
七
頁
）
と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
戦
時
体
制
下
で
も
国
策
に
順
応
し
つ
つ
大
衆
顧
客
ノ
適
切
ナ
ル
需
要
ニ
応
シ
時
局
商
品
ノ
品
揃
、
慰
問
用
品
ニ
力
ヲ
注
い
だ
の
で
良
好
な
成
果
を
収
め
た
い
う
。
（
）
百
貨
店
新
聞
第
三
一
号
、
一
九
三
六
年
六
月
二
十
九
日
付
、
第
十
三
面
。
（
）
豊
橋
市
は
現
在
人
口
十
五
萬
、
絹
糸
界
も
近
来
好
轉
し
て
同
市
の
商
店
界
も
活
発
と
な
つ
た
際
と
て
、
百
貨
店
の
経
営
に
は
多
く
の
期
待
が
か
け
ら
れ
て
ゐ
る
。
名
称
は
大
門
百
貨
店
豊
橋
出
張
店
と
し
出
張
店
主
任
に
は
現
大
門
百
貨
店
四
階
主
任
の
佐
々
木
氏
が
決
定
、
本
店
か
ら
辰
巳
支
配
人
、
谷
口
営
業
部
長
が
交
代
で
出
張
監
督
す
る
筈
で
、
商
品
内
容
も
最
初
は
五
百
円
見
當
を
本
店
か
ら
配
給
す
る
事
に
な
つ
て
ゐ
る
。
男
店
員
十
二
名
、
女
子
店
員
三
十
二
名
の
陣
容
で
、
目
下
開
店
準
備
に
忙
殺
さ
れ
て
居
る
が
近
江
商
人
辰
巳
支
配
人
の
敏
腕
に
は
多
く
の
興
味
を
以
て
見
ら
れ
て
ゐ
る
（
百
貨
店
新
聞
第
三
三
四
号
、
一
九
三
六
年
十
二
月
十
四
日
付
、
第
二
面
）。
な
お
、
エ
ビ
ス
百
貨
店
の
あ
と
約
二
か
月
足
ら
ず
で
営
業
不
振
に
陥
っ
た
松
美
百
貨
店
は
三
階
建
木
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
で
、
本
館
三
五
坪
、
附
属
館
七
四
坪
、
食
料
品
マ
ー
ケ
ッ
ト
一
四
坪
で
合
計
五
二
八
坪
で
あ
っ
た
。
売
場
配
置
を
見
て
お
く
と
、
三
階
応
接
室
、
事
務
室
食
堂
美
容
院
理
髪
室
サ
ー
ビ
ス
貸
席
、
特
売
場
、
催
場
、
二
階
紋
付
、
友
禅
、
絵
羽
織
、
小
紋
、
丸
帯
、
御
召
、
訪
問
着
、
袴
地
、
袖
、
銘
仙
、
セ
ル
、
モ
ス
リ
ン
其
他
の
反
物
類
、
袋
物
毛
布
、
蒲
団
、
男
女
洋
服
、
子
供
服
、
書
籍
、
文
房
具
、
特
売
場
、
休
憩
室
、
一
階
化
粧
品
、
婦
人
小
間
物
、
洋
傘
、
シ
ョ
ー
ル
、
履
物
、
メ
リ
ヤ
ス
、
旅
行
用
品
、
靴
鞄
、
写
真
材
料
、
運
動
具
、
家
具
玩
具
、
貴
金
属
、
商
品
券
、
別
館
食
料
品
、
マ
ー
ケ
ッ
ト
、
干
生
菓
子
類
、
和
洋
酒
、
缶
詰
類
、
銘
茶
、
食
料
品
調
味
料
、
野
菜
、
米
、
燃
料
、
精
肉
、
鮮
魚
、
陶
器
、
台
所
用
品
等
と
な
っ
て
い
る
（
百
貨
店
新
聞
第
三
一
九
号
、
一
九
三
六
年
八
月
三
一
日
付
、
第
二
面
）。
い
わ
ゆ
る
百
貨
店
の
総
合
的
な
品
ぞ
ろ
え
だ
が
、
売
場
面
積
が
か
な
り
小
さ
か
っ
た
の
で
十
分
な
商
品
陳
列
が
で
き
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
近
隣
の
丸
物
豊
橋
店
と
の
競
争
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
（
）
森
田
の
地
域
貢
献
に
つ
い
て
は
、
桜
の
植
樹
や
戦
後
の
神
社
よ
び
大
門
商
店
街
の
復
興
な
ど
お
ぼ
ろ
タ
オ
ル
株
式
会
社
の
社
史
に
詳
し
い
。
（
）
以
下
、
特
に
こ
と
わ
り
の
な
い
限
り
、
津
松
菱
追
悼
録
編
集
委
員
会
編
谷
政
二
郎
会
長
追
悼
録
（
株
式
会
社
松
菱
、
一
九
八
一
年
、
七
七
四
頁
）
に
よ
る
。
（
）
元
大
門
百
貨
店
（
階
長
）
浅
岡
魁
一
大
門
百
貨
店
と
森
田
社
長
前
掲
お
ぼ
ろ
タ
オ
ル
五
十
年
の
あ
ゆ
み
八
六
頁
。
（
）
こ
の
時
点
で
、
松
菱
の
店
舗
は
、
松
菱
本
店
（
静
岡
県
浜
松
市
鍛
治
町
）、
沼
津
支
店
（
静
岡
県
沼
津
市
城
内
字
町
）、
甲
府
松
菱
（
山
梨
県
甲
府
市
桜
町
）、
津
松
菱
（
三
重
県
津
市
）、
東
京
松
菱
（
東
京
都
豊
島
区
巣
鴨
）、
丸
物
本
店
（
京
都
下
京
区
）、
岐
阜
支
店
（
岐
阜
市
柳
ケ
瀬
通
）、
豊
橋
丸
物
（
豊
橋
市
）、
新
宿
丸
物
（
東
京
都
新
宿
区
）、
八
幡
丸
物
（
北
九
州
市
八
幡
市
尾
倉
）、
丸
栄
（
名
古
屋
市
中
区
）、
東
京
丸
物
（
東
京
都
池
袋
・
建
築
中
）
の
十
二
で
あ
っ
た
（
松
菱
二
十
年
史
編
集
委
員
編
松
菱
二
十
年
史
同
社
、（
一
九
五
七
年
、
八
五
頁
）。
（
）
津
松
菱
は
一
九
九
三
年
に
実
施
し
た
約
六
十
億
円
の
増
床
投
資
が
重
荷
に
な
り
、
業
績
が
悪
化
し
た
。
二
三
年
十
月
に
産
業
再
生
機
構
が
支
援
を
決
め
、
百
五
銀
行
な
ど
取
引
金
融
機
関
が
七
十
一
億
円
の
金
融
支
援
を
実
施
し
た
（
日
本
経
済
新
聞
二
四
年
十
一
月
五
日
付
中
部
版
、
第
七
面
）。
再
建
に
は
博
多
大
丸
の
元
常
務
中
山
正
勝
氏
が
あ
た
り
、
約
三
年
半
務
め
、
二
五
年
二
月
決
算
で
十
三
年
振
り
の
黒
字
（
税
引
き
後
利
益
一
八
万
円
）
化
を
成
し
遂
げ
た
（
読
売
新
聞
中
部
版
、
二
五
年
五
月
二
十
一
日
付
、
第
七
面
）。
そ
の
後
同
氏
は
二
八
年
十
二
月
博
多
阪
急
（
二
一
一
年
三
開
業
）
の
特
別
顧
問
に
就
任
し
た
（
日
本
経
済
新
聞
西
部
版
、
二
八
年
十
二
月
五
日
付
、
第
八
面
）。
津
松
菱
時
代
の
中
山
氏
に
つ
い
て
は
、
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
津
松
菱
中
山
正
勝
産
業
再
生
機
構
の
支
援
で
経
営
再
建
中
。
地
方
百
貨
店
の
再
生
へ
の
誓
い
（
ベ
ン
チ
ャ
ー
・
リ
ン
ク
第
十
八
巻
十
一
号
、
二
四
年
三
月
）
が
詳
し
い
。
